




　　　　この会の英文名は，Wellness and Health Care Society とする。
　（事務局）
























































本会則は平成 20 年３月 12 日から施行し，平成 20 年４月１日から適用する。
　　附則
本会則は平成 26 年４月 30 日から施行する。
　　附則
本会則は平成 27 年５月 20 日から施行する。
　　附則
本会則は平成 29 年２月 15 日から施行し，平成 29 年４月１日から適用する。
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　（3）　短  報　 独創的であるが断片的な研究で，研究方法，操作，技術，装置の改良，新しい試み，あるいは応用等に
関し簡単に表現した研究論文
　（4）　その他　 研究，技術に関する参考資料及び解説・調査・集計・報告・症例報告等
　　　　　      なお，原稿の長さ及び引用文献・図表等の記載方法は，別紙執筆要領のとおりとする。


















 （平成 29 年４月１日改定）
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　　　　　　　　　　　　　 （ただし，人文・社会科学系については邦文原稿 20000 字以内，欧文原稿 10000 語以内とする。）
　　　　短　報 , その他：　邦文原稿　 4000 字以内　　　　図表を含まない
　　　　　　　　　　　　　欧文原稿　 2000 語以内　　　　図表を含まない
３．欧文原稿はＡ４版サイズの用紙に周囲３cm の余白をのこしてダブルスペースで印字する。邦文原稿でワープロ使用の場合は 700 字程














　　　　　　　　　はじめに（Introduction）， 方法（Methods）， 結果（Results）， 考察（Discussion）， 文献（References）などが相当する。









　　本文中の文献引用個所には著者名や引用文などの右肩に 1 ）, １・３・６）, １−５）のように記す。参考文献は記載しない。
16．文献の記載様式は下記の要領に従う。
　　　雑誌の場合
　　　雑誌の略語は lndex Medicus の様式に従う。




　吉田幸雄：図説人体寄生虫学 6 版， 南山堂， pp^20-33，^ 2002
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    半角　  半角
　戸塚恭一，山浦常：NEW CHART 内科（８）感染症， 医学評論社, pp ^227-231, ^2001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    半角　　  半角
　Churukain CJ：Microwave Ziehi-Neelsen Method for Acid-Fast Bacteria, Histotechnology ASCP Press, Chicago, ^pp^184-185, ^1993
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 半角   半角      半角
　雑誌
　村山繁雄，斉藤祐子，金子和富，他：ブレインバンクの構築と課題， 日老医誌 42：483-489, 2005
　Murayama S, Saito Y: Neuropathological diagnostic criteria for Alzheimer disease. ^Neuropathology ^24:^254-260, ^2004
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             半角                 半角 半角       半角
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　Moon A, Lawson K, Carpiac M, et al: Elder abuse and neglect among veterans in Greater Los Angeles prevalence, types and
intervention outcomes. J Gerontol Soc Work 46: 187-204, 2006
　分担執筆
　山口晴保 : Alzheimer 型痴呆，神経病理学（朝永政徳 ,  桶田理喜編），朝倉書店,  pp 166-172,  1992
　　　著者は論文投稿時に表紙に本文の文字数（邦文の場合は字数，欧文の場合には words 数）と図表の枚数を記載すること。
17 . 論文の記載様式が執筆要項と大きく異なる場合，論文は受理されないことがある。
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